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Praktik agresivitas pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan 
jumlah pajak terutang. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris 
mengenai pengaruh kinerja maqashid syariah, tingkat tata kelola Islami, dan 
variabel-variabel yang mewakili karakteristik perusahaan seperti ukuran 
perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap tingkat agresivitas pajak dan 
tingkat pelaporan sosial Islami.Penelitian ini tergolong sebagai penelitian 
kuantitatif dikarenakan penelitian ini menguji secara empiris pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. Populasi penelitian adalah seluruh bank 
syariah di Indonesia yang berstatus sebagai bank umum syariah 
(BUS).Berdasarkan hasil screening data, sampel penelitian ini sebanyak 11 
(sebelas) bank umum syariah. Periode penelitian adalah 7 (tujuh) tahun mulai 
2010 sampai 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja maqashid 
syariah, tata kelola Islami, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh 
terhadap tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
kinerja maqashid syariah, tingkat tata kelola Islami, dan ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap tingkat pelaporan sosial Islami. Sebaliknya, leverage tidak 
mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian juga tidak menemukan 
pengaruhtingkat agresivitas pajak, profitabilitas, dan leverage terhadap tingkat 
pelaporan sosial Islami. Dalam pengujian pengaruh tidak langsung melalui 
variabel perantara, menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak tidak dapat 
memediasi pengaruh kinerja maqashid syariah, tingkat tata kelola Islami, ukuran 
perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap tingkat pelaporan sosial Islami. 
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